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O lançamento de uma revista no meio universitário deveria 
constituir-se em fato corriqueiro. Certamente não é. Ao contrário, significa um 
grande desafio, sobretudo em se tratando de universidades de interior. Desafio 
pelo custo que não permite a manutenção da periodicidade, pela falta de 
modernização do parque gráfico da maioria das instituições e até pelas 
dificuldades em se obter produções acadêmicas inovadoras e com densidade 
intelectual.  
Apesar deste contexto, é vital ousar. LETRAS, fruto do empenho 
dos cursos de Graduação e Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de 
Santa Maria, espera recolher e divulgar trabalhos de seus docentes e mestrandos, 
mas também está aberta à colaboração de estudiosos de todo o país.  
Este número constitui-se, excepcionalmente, de uma coletânea de 
artigos versando sobre temas diversos. A partir da próxima publicação, entretanto, 
a revista assume caráter temático, com assuntos alternadamente lingüísticos e 
literários, anunciados a cada edição.  
A Comissão Editorial  
L e t r a s - 2 
será dedicada  
a questões de  
LINGÜÍSTICA APLICADA.  
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